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LA DIADA DE CRIST-REI 
LA PARAULA DEL PAPA 
T A festa de Crist Rei ve a posar remei al laïcisme, princi-
pal malura que infecta avui la societat humana. Diu so-
bre aquest punt Pius XI, 
Adveniat regnum tnum 
V e u g a a n o s a l t r e s el v so t r e s a n t r e g n e 
S'ha començat per negar l'imperi de Crist damunt tots els pobles; es 
nega el dret, que el mateix Crist ha donat a l 'església, d 'adoctrinar 1' 
humà llinatge, de fer lleis, dc regir els pobles i portar los a la felicitat 
eterna. De nuca. en mica s'ha anat equiparant la religió de Crist amb les 
religions falses, posant les al mateix nivell que elles; desptés ha estat 
sotmesa al poder civil, i casi deixada a discreció dels prínceps i magis-
trats; alguns han anat mès enllà i han pensat que caíía substituir la re 
ligió divina per una mena de religió natural, o sentiment natural de 
l'ànima Hi ha hagut Estats que s'han pensat que podien prescindir de 
Déu i han fet consistir la seva religió en la irnpielat i el menyspreu de 
Déu. Lamentàrem en l'encíclica «Ubi Aicano» i tornam a lamentar 
avui els amarguíssims fruits que ha donat als ciutadans i als Estais el 
seu llarg i freqüent allunyament de Crist, ço és, les llavors de discòrdia 
escampades p e r t o t arreu i les enemistats encobertes i les foguerades 
d'enveja que se susciten entre les nacions, i que tant retarden la recon-
ciliació i la pag; les intemperanis concupiscències que no poques vega-
gades prenen $er pretext el bé comú i el patriotisme i de les quals nei-
xen la discòrdia dels ciutadans i un orb i desenfrenat egoisme, que com 
no mira sinó a les pròpies comoditats i profits, mesura amb aquesta ra-
-sa totes les coses; la pau domèstica trasbalsada per l'oblit i negligència 
dels deures; finalment la societat humana sotraguejada i posada al cai-
re de l'baisrrre. La festa anyal de Crist Rei, que se celebrarà d'aquí en 
davant dóna bons indicis i esperances que la societat apr t ssarà el seu 
retorn a Tamantíssim Salvador. 
De PEncíclica «Quas'primas» 
El problema de abastecimiento de aguas potables. 
IL 
LÀ OPINION ÍJB D . JOSÉ ZAFORTEZA - INGENIERO INDUSTRIAL 
D e m u c h o t i empo a t r á s se t e n í a 
e n c a r g a d o u n es tud io | í a r a él a b a s t e -
c imien to de a g u a s po tab les , s in q u e la 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l h a s t a aque l 
e n t o n c e s h u b i e r a c o n s e g u i d o que se 
Je e n t r e g a r a el p r o y e c t o : O c u r r í a e s to 
en 1927. E n t o n c e s se l l amó a D. José 
Z f fo r t e z a , p a r a q u e d i c t a m i n a r a so -
b r e el e s t a d o de la tube r í a d e c o n d u c 
ción y a c o n s e j a r a una solución i n t e r i -
n a , de poco cos te , p a r a el p r o b l e m a 
q u e n o s o c u p a . 
Zafor teza aconse jó que s e co locara 
Un moto r en la fuente de la Vi l la y se 
e l e v a r a ej a g u a h a s t a un p e q u e ñ o de 
pósi to que h a b r í a d e c o n s t r u i r s e , y 
q u e se rv i r í a p a r a a u m e n t a r la prebitín 
y c o n s i g u i e n t e m e n t e el r e n d i m i e n t o 
de 1a t u b e r í a . E l é x i t o a c o m p a ñ ó a¬ 
que l los t r aba jos y desde e n t o n c e s (ha-
ce t r e s años) han d i sminu ido esas in-
t e r m i n a b l e s co las en los p u n t o s de t o -
m a de a g u a , quo cons t i t u í an u n a p r e o -
cupac ión y u n a z o z o b r a p a r a todos 
los a l ca lde s . 
E s de n o t a r q u e s i gu i endo a q u e l 
conse jo , no se h a forzado el m a n a n -
tial, P e r o Za fo r t eza , t écn ico d e a m p l i a 
y c e r t e r a visión ¡ q u e s i en t e g r a n ca r i -
ño por Ar ta y q u e t i ene u n a c o n c e p r 
ción m o d e r n a de los p r o b l e m a s u r b a -
n í s t i cos , no se c o n t e n t ó con o c u p a r s e 
del p r i m e r e n c a r g o y r e c o r r i ó la z o n a 
S. O. de Ar ta f i jándose e n S 'Hor t de 
C a r r o s s a p a r a la def in i t iva r e so luc ión 
del p r o b l e m a , E l e x a m e n fué poco d e -
tenido, as i q u e s u s p a l a b r a s h a n de en-
t e n d e r s e m á s bien c o m o u n a i m p r e -
sión que c o m o u n c r i t e r io def in i t ivo ; 
y m e n o s a ú n , t o m o un v e r d a d e r o d i c -
t a m e n o e s tud io , y a que é.ite e s t a b a 
e n c a r g a d o a D. An ton io S a s t r e , en fe-
c h a m u y an t e r io r , 
Dice Zafo r t eza : . . . «Ten iendo e n 
cuen ta la a c t u a l pob lac ión y el p r o b a -
b le d e s a r r o l l o y a u m e n t o d e la m i s m a , 
s e ñ a l a r e m o s q u e el a b a s t e c i m i e n t o 
q u e se p r o y e c t e debe ser suf ic iente 
po r lo m e n o s p a r a 8000 h a b i t a n t e s por 
lo que d e b e m o s pode r c o n t a r con 
8000 x 100 = 800 000 » t r o s d i a r io s 
o sea , e n n ú m e r o s r edondos u n o s 10 
l i t ros por s e g u n d o D e j e m o s p a r a u n 
es tud io def in i t ivo si l l ega el c a s o de 
h a c e r l o la jus t i f i cac ión o modi f ica-
d ó n d e e s t o s n ú m e r o s , 
Es te vo lumen no lo da el a c t u a l 
m a n a n t i a l , y a u n q u e p r a c t i c a n d o e n 
él a l g u n o s t r a b a j o s c r e e m o s se podr í a 
l l egar a m e j o r a r su c a u d a l , no c o n s i -
d e r a m o s p r o b a b l e que e s t a me jo ra a l -
c a n z a s e a c u b r i r la cifra q u e d e j a m o s 
a p u n t a d a . 
A d e m á s d e q u e p a r e c e q u e el ren-
d i m i e n t o del m a n a n t i a l es insu f i c i en -
t e , la supe r f i c i a l idad de la c a p a de 
a g u a , y la p r o x i m i d a d de t e r r e n o s d e -
d icados al cu l t i vo in t ens ivo , de jan el 
a g u a e x p u e s t a s i e m p r e al pe l ig ro d t 
u n a c o n t a m i n a c i ó n . Y t a n t o es e s t o 
as í , q u e con ser Arta u n a de las p o c a s 
pob l ac iones q u e t i enen un p r inc ip io 
de d i s t r ibuc ión de a g u a s , y q u e po r lo 
t a n t o deber ía ser u n a de l as q u e m e -
j o r e s cond ic iones h i g i é n i c a s p r e s e n t a -
r a , es según l a s e s t ad í s t i c a s u n a de 
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l a s m á s c a s t i g a d a s con e n f e r m e d a d e s 
de o r igen h íd r i co . 
As í pues , p u e s t o s a r e s o l v e r defi-
n i t i v a m e n t e el p t o b l e m a d e abas t ec i -
m i e n t o de a g u a s po t ab l e s , lo p r i m e r o 
q u e debe h a c e r s e es b u s c a r o t ros o r í -
g e n e s de a g u a . P e r o d e s g r a c i a d a m e n -
t e con s e r Arta u n o de los pueb los 
m á s r i cos en t a n útil e l e m e n t o , of rece 
pocos m a n a n t i a l e s que r e ú n a n las 
cond ic iones q u e deben e x i g i r s e a un 
a g u a p a r a q u e pueda s e r ded i cada al 
se rv ic io de u n a a g l o m e r a c i ó n u r b a n a . 
U n o s m a n a n t i a l e s b r o t a n a n ive les , 
q u e o no son a p r o v e c h a b l e s p a r a con -
duc i r la a la pob lac ión , o ú n i c a m e n t e 
a l c a n z a n p a r t e de e l l« . O t ro s e m e r g e n 
en medio de t e r r e n o s ded icados al cnl-
t ivo de h u e r t a y son por t a n t o i m p r o -
pios p a r a el a b a s t e c i m i e n t o . 
E n t r e todos los q u e h e m o s t en ido 
ocas ión de v is i ta r , n o s h a l l a m a d o la 
a t enc ión po r su inme jo rab le s i tuac ión , 
el h u e r t o de C a r r o s a . 
A u n q u e el d ía q u e lo v i s i t amos no 
l l e v á b a m o s i n s t r u m e n t o a l g u n o que 
n o s pe rmi t i e se d e t e r m i n a r su a l t u r a 
sob re la Pob lac ión , se ve a s imple vis-
t a q u e es ta a l t u r a es m á s q u e suficien-
te p a r a q u e el a g u a t e n g a la pres ión 
suf ic ien te p a r a a f c a n z a r l as c a s a s de 
la p a r t e m á s e l e v a d a de la pob lac ión . 
El pozo de que s e t r a t a e s t á s i t u a -
do en el c e n t r o de un c i r c o f o r m a d o 
po r l as m o n t a ñ a s q u e le r o d e a n , es-
t a n d o por t a n t o en cond ic iones de p o -
d e r s u m i n i s t r a r un v o l u m e n de a g u a 
c o n s i d e r a b l e , d a d a la ex t ens ión de la 
c u e n c a de a l imen tac ión . 
E l t e r r e n o q u e r o d e a d icho pozo 
e s t á cons t i tu ido por u n a m a s a g r a v i l l a 
y e s por lo t a n t o m u y a p ropós i to p a r a 
d e j a r bien f i l t r adas l as a g u a s que lo 
a t r a v i e s e n . A d e m á s de es to , en todos 
los a l r e d e d o r e s so lo e x i s t e u n a h a b i -
t ac ión s i endo la d i ; , taTic ia que de e l la 
la s e p a r a suf ic ien te para d e s e c h a r te-
m o r de c o n t a m i n a c i ó n . El t e r r e n o q u e 
r o d e a al pozo es a g u a s a r r i b a y a c a -
d a lado c o m p l e t a m e n t e incul to , y ú n i -
c a m e n t e a g u a s a b a j o hay un p e q u e ñ o 
h u e r t o en q u e el cu l t ivo no es por o t ra 
p a r t e de los m á s In t ens ivos 
T o d a s e s t a s cond ic iones que acaba-
m o s de e n u m e r a r , nos h ic ie ron fijar 
la a tenc ión en e s t e pozo, que si sumi 
l u s t r a r a a g u a s de b u e n a ca l idad , s e r i a 
i nd i cado p a r a a b a s t e c e r de agua el 
pueblo de Arta. 
E n n u e s t r a op in ión pues , p rocede 
p o r lo p r o n t o p r a c t i c a r u n a se i i e de 
a n á l U i s q u í m i c o s y bac t e r io lóg i cos de 
l as a g u a s del pozo c i t ado y si e s to s 
aná l i s i s d a n r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s , 
p r o c e d e r a a f o r a r l o ( a m o en la e s t a -
c ión l luv iosa como en la e s tac ión s eca , 
y en c a s o de no s e r suf ic ien te el a g u a , 
p r a c t i c a r a l g u n o s t r a b a j o s con ob je to 
de a u m e n t a r su r e n d i m i e n t o , del imi-
t a n d o d e s p u é s ía zona d e p ro tecc ión 
q u e p o r l as r a z o n e s e x p u e s t a s , b a s t a -
r í a de u n a e x t e n s i ó n l imi taba » 
A ú n c r e y é n d o l o i n n e c e s a r i o e inú-
ti l , r e c h a z o la a f i rmac ión q u e se h a 
h e c h o , d é q u e p u b l i c o e s tos d i c t áme-
nes p o r q u e a m p a r a n n u e s t r o c r i t e r io . 
¡ P e r o s e ñ o r e s , si e s te c r i t e r io n u e s t r o 
{si e s q u e ex i s ta ) es pos te r io r a los dic-
t á m e n e s ! | Si en todo caso ser ia u n a 
c o n s e c u e n c i a d e el los I ¡ Si en e s t e a¬ 
sun to a d m i t o t o d a s las op in iones ra-
zonab les y c r e o en la b u e n a fe de 
qu ienes s u s t e n t a n op in iones di feren-
t e s ! l Si j a m á s h e c r e ído q u e e s t e 
a s u n t o t e n g a u n a so luc ión c l a ra y 
ún ica ! ¡Si c a s i c e l e b r o h a b e r t en ido 
neces idad de e sc r ib i r e s tos a r t í cu lo s , 
p o r q u e ello, n u e v a m e n t e , m e ha obli-
g a d o a r e f l e x i o n a r sobre el t ema! 
Si t odos t u v i é r a m o s un m o m e n t o 
de c o r d u r a , lo ún ico que d e b e r í a m o s 
desea r es q u e la so luc ión q u e p r e v a -
lezca sea ef icaz y de pos i t ivos y dura-
deros r e s u l t a d o s ; o d icho m á s b reve -
men te , s ea u n a so luc ión V E R D A D E -
R A . 
¿ Q u e cu lpa t e n g o yo de q u e no 
q u i e r a n a l g u n o s e n t e n d e r q u e es tos 
a r t í c u l o s e s t á n e s c r i t o s , o po r lo m e 
nos qu ie ren e s t a r l o , con p lena obje-
t iv idad ? 
C o m p r e n d o q u e [hubiera sido m e-
jo r , q u e fuera o t r o c u a l q u i e r vec ino 
qu ien los h u b i e r a e sc r i to , p e r o no h a -
c iéndolo otvos m á s i nd i cados , hfcbia 
q u e pe rmi t i r q u e , en a s u n t o de t a n t a 
i m p o r t a n c i a , la i n q u i n a d e j a r a en en-
t r e d i c h o a la v e r d a d ? 
¿ Es que se c r e e poco c o n v e n i e n t e 
que e s t e a s u n t o se es tudie y se d iscu-
t a ? 
Pues yo p e n s a n d o lo c o n t r a r i o , de-
s e a n » q u e c u a n t o s se p r e o c u p a n del 
p r o b l e m a h ic ie ran lo pos ib le p a r a ca-
c a r l o a p l ena luz; a d v i n i e n d o q u e pa-
ra el c*so es i gua l que de f i endan u n a s 
u o t r a s so luc iones , con tal q u e se p ro -
c u r e h a c e r l o r a z o n a b l e m e n t e . N o veo 
medio mejor q u e es te , p a r a fao.l i tar la 
l abo r de l a s r e s p e t a b l e s p e r s o n a s q u e 
h a n de r e so lve r lo . 
P E D K O M O R K I X O C E Z A 
CULTURA 
Ofrena: a ta bona memòria 
del mestre Segon (q.g.ht.) 
V e l a q u i la p a r a u l a exp i e^s iva del 
p r o g r é * è t ic de l s h o m e s i dels pob les : 
Cultura. T o t pob l e f o r m a t p e r c iu ta -
d a n s cu l t e s , consc i en t s dels d e v e r s i 
d r e t s soc ia l s , p e r pe t i t q u e s igu i , é s 
g r a n . To t poble g r a n , pero q u e ' l s s e u s 
m e m b r e s n o t e n g u i n la cu l t u r a sufi-
ficient p e r c o m p o r t a r se d i g n a m e n t 
e n soc ie t a t , é s pe t i t A i x í q u e d a dit , 
e n c a r a q u e l l e u g e r a m e n t , et v a l o r q u e 
la c u l t u r a t é . 
C u l t u i a és el r e s u l t a t d ' e txe rc i la pe-
d a g o g i a . A i x í q u e l 'una és c a u s a ; l'al¬ 
t r e , e fec te , I pe r t a n t , p e r q u è la cultu-
ra s igui m é s i n t e n s a , m é s a c a b a d a , 
m é s a b u n d o s a , és p rec í s q u e la p e d a -
gogia s ' ap l iqui d i n s la ma jo r a m p l i t u t 
i es tens ió d ' a s s i g n a t u r e s -
A v u i la qües t ió de l ' e n s e n y a n ç a 
p r e o c u p a o i n t e r e s s a a les n a c i o n s 
més que a b a n s , p e r q u è l ' avo luc ió del 
mon h a d e m o s t r a t c l a r a m e n t , i h o 
a n i r à d e m o s t r a n t de cada dia m é s , 
q u e com m é s cui ts són els pob les , més 
p r iv i l eg i s i m é s p r o g r é s t e n e n . Ja no 
v iv im aque l l s t e m p s en que l ' h e g e m o -
n i a se c o n q u e s t a v a p e r la força física. 
A v u i és l a fo rça i n t e l e c t u a l — c u l t u r a 
—la qui resol els p r o b l e m e s socials 
més compl ica t s . 
No f a l t a t e m a la ve r i t a t , ni a ixò 
v o l d r à t a m p o c q u e n o t e n g u e m a m o r 
a lo n o s t r o , si de im q u e a E s p a n y a el 
p r o b l e m a de l ' e n s e n y a n ç a p r e o c u p a 
més poc q u e a m o l t e s a l t r e s n a c i o n s 
e u r o p e e s i de fora d ' E u r o p a - No po-
dem a m a g a r - h o , no j ten im la c o m p a r a -
ció de les e s t a d í s t i q u e s , que ' n s d iuen 
de l es n a c i o n s q u e tenen m é s pet i t 
( p roporc iona t a la dens i t a t de pob la -
ció) el n o m b r e d ' ana l f abe t s , de ls qui 
no s aben l legir ni e s c r i u r e . 
N o é s l'es-tat sol el cu lpab le d ' aques t 
m a n c a m e n t cu l tu ra l q u e ' n s posa a un 
lloc on no h a u r i e m d ' es ta r Hi ha 
mol t s a l t r e s fac to r s r e s p o n s a b l e s . /Ci-
tem-los? Els p a r e s ; un n o m b r e dels 
qua l? , a b a n s q u e i ncu l ca r - l i s l ' amor a 
l 'escola i a l s l l ib res , i teni r - los a clas-
se fins als dotze o t re tze a n y s , els in-
cl inen a la feina m a s s a p r i m e r e n c . Els 
mes t r e s ; p e r q u è no tots es fan c á r r e g 
de lo s a g r a t del seu min i s te r i i ap l i -
q u e n a l ' a l umne u n a e n s e n y a n ç a m e -
nos ac t iva i e s t ensa de la que haur ien 
d ' a p l i c a i . T o t s i cada ú; p e r q u è s en -
tim en v e r s d e l ' e n s e n y a n ç a m e n o s 
a m o r i e n t u s s i a s m e del q u e h a u r i e m 
de s en t i r . 
F a n fal ta m é s esco les i m é s m e s -
t r e s , i a les escoles , més medis d 'en-
s e n y a n ç a dels que hi ha Un sol m e s -
t re , no h a u r i a de lenir m é s de t r en t a , 
c o r a n t a de ixeb le s com a m à x i m , per 
poder dur a cap l ' e n s e n y a n ç a d e g u d a 
I els m a t e r i a l s d ' i n s t iucc ió , e ls l l ibres 
de tex t h a u r i e n d é s se r més n o m b r o -
sos de lo q u e són. L ' e n s e n y a n ç a a 
l ' a l cans de t o t s é s l 'escola p r i m a r i a , 
p e r q u è són el m e n o r n o m b r e els qu i 
po ren a m p l i a r els e s tud i s a l s Ins t i tu t s . 
Pe r t a n t es r e q u e r e i x q u e a l 'escola 
p r imar i a h i r ad iqu in m é s a s i g n a t u r e s 
de les que hi ha h a g u t fins a r a , a fi 
de q u e tots els a l u m n e s s u r t i n d 'ella 
a m b c o n e i x a m e n t s m é s sòl i ts i a m b 
ma jo r s noc ions , i e ls a n y s ded ica t s a 
l ' e n s e n y a n ç a t e n g u i n p e r sol fruit 
u n e s l l e u g e r e s noc ions de les a s i g n a -
tu re s m é s e l emen ta l s , q u e se p e r d e n 
t o t a lmen t al c a p de poc t e m p s de d e i -
x a r la c l a s se . A d e m é s d ' A r i t m è t i c a , 
G r a m à t i c a , Geogra f i a i H i s to r i a , hi 
h a u r i a d e h a v e r t a m b é l l ib res q u e e n -
s e n y a s s i n al n in els d e u r e s i e ls d r e t s 
socials i el m o d o c o r r e c t e de compor -
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t a r - se en soc ie ta t . 
E s mol t sens ib le q u e hi h a g i t a n t s 
d e n i n s q u e a r r i b i n a h o m e s s e n s t en i r 
la m é s pet i ta noc ió dels s e u s d e v e r s i 
d r e t s , p e r q u è n o a s s i s t i r e n a c l a s se 
q u a n t e r a h o r a ; i t an t s d ' a l t r es q u e e n 
l a p l ena v ida , i g n o r i u a q u e s t a noc ió 
p e r h a v e r p e r d u t en els a n y s d ' e txer -
c i m e n t d un ofici, les l l e u g e r e s ense-
n y a n s e s que r e b e r e n en els a n y s de 
c lasse , p e r q u è i ' e n s e n y a n s a no fou lo 
i n t e n s a que d e v i a . 
Que e t x e r c e s q u i el m e s t r e els eumi-
n i s t e r i a m b l ' in tens i ta t que ' s deu , il·lu-
m i n a n t l ' i n te l ' l igènc ia del a l u m n e 
a m b la m a j o r profusió de t ex t i la m a -
jor c l a reda t a m b e ls t e m e s , es t imu-
l a m - l o a lo s ignif icat iu d ' o r d r e mora l 
i social i p roh ib in t - l i a m b a u t o r i t a t la 
comun ió a m b els a g e n t s de d e s o r d r e i 
d ' inmot a i i t a t q u e p u g u e u tò r ce r e l s 
s e u s b o n s p ropòs i t s , i p u g u e n al lu-
n y a r lo de l s seus d e u r e s i d r e t s a m b 
ia soc ie ta t i a m b ell m a t e i x , i l l a n ç a r -
lo a l s a b i m s de la perd ic ió ; q u e n o d e -
fugin det d e v e r q u e t enen de fer-lo 
a n a r a c lasse fins a do tze a n y s . e ls 
p a r e s ; que l ' e n s e n y a n ç a en les encoles 
p r i m à r i e s s igui tot lo e x t e n s a possible , 
i de les escoles sot t i ràn c i u t a d a n s cons-
c i e n t s dels s e u s d e v e r s socials ,ben un-
t a t s d ' u r b a n i t a t i de m o r a l , q u e for-
m a r a n una g e n e r a c i ó m é s cu l t a , m é s 
d igna , que d o n a r à a l poble e spe r i t de 
c iu t adan ia i s e r à font d e p r o g r e s s o s 
q u e vesüi à n d'or el nom de la Pàt t ' ta , 
Pens in els A j u n t a m e n t s , els qui vel¬ 
len pe r la ma jo r c u l t u r a de l s pob les , 
q u e si s ' e m p o b r e i x e n pe r h a v e r fo 
m e n t a t l ' e n s e n y a n ç a , set àn més r ics , 
q u e si tenen la ca ixa p lena , i en canv i , 
t enen descu idada J ' en senyança local . 
P B R E E S T E V A SANCHO 
Ciu tade l l a de Menorca . 
Les febres tifoideas 
Com a v i e m a n u n c i a t , el pussa t d i -
s s a p t e dia 25 a ia sala d ' ac tes de la 
C a i x a R u r a l el Dr . Emil i D a r d e r p r e -
s iden t de la "Assoc i ac ió per la C u l t u r a 
de M a l l o r c a " , p r o n u n c i à la seua in te 
r e s s a n t conferenc ia sobre el t e m a 
a n u n c i a t . 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
Almemdros DESMAYOS legítimos 9 0 ptas. 
1 0 0 . Sin injertar 2 5 ptas. 1 0 0 . 
Olivos ARBEQUINES 5 0 ptas. 1 0 0 . 
Vides americanas. 
Pida catalago. Faltan representantes. 
F. ROBRES HIJAR (Teruel) 
F e u la p r e sen t ac ió del con fe r enc i an t 
el C o n s e r v a d o r del Museu , E n L l o r e n s 
GarcirtS, el qua l l loa l ' a c t iv i t a t del Dr . 
D a r d e r , g r a c i e s a la qua l , l 'Associac ió 
d e que es d i g n e p res iden t , ha o r g a n i s â t 
u n a sèr ie d ' a c t e s s emb lan t s a fi d 'ex-
t e n d r e u n a mica de c u l t u r a p e r to t s els 
v e n t s de la n o s t r a e s t i m a d a Mal lo rca , 
A n u n c i à que l 'exposic ió d ' H i g i e n e So-
cial i n s t a l a d a e n les d ive r se s s a l e s del 
local q u e d a v a i n a u g u r a d a í que veu 
r i en amb gus t , el q u e els a r t a n e n c s s 1 
e n t r e t e n g u e s s i n v i s i tan t - ía . Donà les 
g r à c i e s al S i . Dai det per la defei enc ia 
m o s t r a d a a m b nosa l t r e s , vo lguen t que 
A r t a fos el p r i m e r dels p o b l e s de Ma-
l lorca que g u s t à s d 'aques ta exib ic ió i 
les feu e x t e n s i v e s a les J u n t e s de la 
C a i x a R u r a l pe r la cess ió des in te ressa-
da del local . 
A c t e segu i t p r e n la p a r a u l a el c o n -
fe renc ian t d iguen t que la s impat ia 
an .b que s e m p r e h a v i a mi r a t la n o s t r e 
v i l a , en la qual hi c o n s e r v a mol t bones 
ami s t a t s , h a v i a influit d a m u n t el s e u 
esper i t pe r a i n i c i a r à A r t à la c r e u a d a , 
e m p r e s a pe r d o n a r a l poble m e d i s pe r 
c o n s e r v a r la s a lu t co rpo ra l i e sp i r i t ua l . 
E n t r a n t en m a t è r i a , e x p o s à les cau -
ses o c a s i o n a l s de la f eb re t ifoidea, 
p i o d u i d a p e r un mic rob i q u e viu d ins 
l ' - i g u a , e s sen t p e r lo t a n t a q u e s t a , el 
medi pe r lo qua l se p r o p a g a . 
Se l l a m e n t à de les ma les cond ic ions , 
en que , d i n s les n o s t r e s pob lac ions , 
e s t a n i n s t a l a d e s les c i s t e r n e s i pous , 
casi s e m p r e a m b les p iques de r e n t a r 
o e ls f emers i les a s so l i s d e v o r a , lo 
quHl es c o n s t a n t m e n t un med i de con 
tagi i d igué q u e e r a n e c e s s a r i p r o c u r a r 
una ma jo r n e t e d a t i a i t l a m e n l de les 
a i g ü e s de b e u r e . 
Posà u n s sens fi d ' e x e m p l e s , e x p l i -
ca t s s o b r e la pan t a l l a , de casos de 
m a l a l t i a , e n l locs que r eun ien aque l l e s 
ma les condic ions i d i g u é q u e e s sen t 
u n a ma la l t i a q u e p e r e s t a r t an ben 
e s tud iada se sab el seu o r igen , es evi-
dent que pot ésser e v i t a d a . 
E x p l i c à d e t e n g u d a m e n t e l s t reba l l s 
que se fan a a l t r e s E s t a t s per c o m b a -
t r e la tifó dea , co inc id in t s e m p r e e n 
que , els pobles de m é s c u l t u r a :->on els 
q u e m a n c o t i fo ideas t enen . H o m o b t i à 
en uns esp iènd t t s d i a g r a m a ? , m a p e s i 
es tad s u q u e s , de les qua l s i en re fe rèn 
eia a la n o s t r a vila, c r i d à l ' a tenc ió 
s o b r e e) t an t p e r cen t t a n e leva t , t en-
g u e n t l ' a igua c a n a l i s a d a . 
D. P e t e Morell en nom de la C a i x a , 
donà les g r à c i e s ai D r . D a r d e r i a l s 
o iens i a n u n c i à la p ròx ima con fe renc i a 
per el dia dos de n o v e m b r e a c à r r e c 
de En J o s e p S u r e d a B lanes . 
A m b a q u e s t a p r i m e r a con fe rènc i a 
ha queda t p a l e s a m e n t d e m o s t r a t q u e 
el nos t re poble e s t à mala l t , si no e t 
i ncu rab le ; ni els de da l t ni e ls de b a i x , 
s a lvan t c o n t a d e s excepc ions , s e preo-
cupen ni d ' a p r e n d r e ni d ' e n s e n y a r ; les 
a u t o r i t a t s , a p e s a r del t e m a a d e s e n 
ro t - l a r , avu i de t a n t a a c tua l i t a t , t a m 
p o c m o s t r a r e n el m é s pe t i t i n t e r è s p e r 
u n a confe renc ia s o b r e h ig i ene t a n t 
n e c e s s à r i a , q u a n t tots s a b e m el poc 
cas que se fa d t l s d i c t à m e n s facul-
t a t ius . 
DE C A NOSTRA 
— L a s e t m a n a p a s s a d a a r r i b a r e n ja 
l l ecenc ia t s , els so lda t s d' aques ta v i la 
q u e ban p r e s t a t el s e rve i a Àfr ica . 
Sort E n J o s e p A l z i n a B r u n e t , C l a p e r 
e x - p r e s i d e n t de la C o n g r e g a c i ó Ma-
r i a n a i e s t i m a t c o l a b o r a d o r n o s t r e , E n 
F r a n c e s c Pascua l G a y à des P u i g des 
Corp , En Rafel G i n a r t , Rei i E n Mi-
quel S u r e d a M a s s a n e l , Po le t . Sien ben-
v i n g u t s . 
—Di l luns a la cape l la de l 'Hospi ta l 
c o m e n t a r a n u n s exe rc i c i s a p o s t a p e r 
les fílies de Mar ia Les e x e r c i t a n t s 
p a s s a r a n el dia al c o n v e n t de les mon¬ 
jes i do rmi r an a ca seua . 
—Segue ixen a d e l a n t a n t les o b r e s 
del cami vec ina l de Sos F t iyes . 
T a m b é s'ebtà a c a b a n t un t r o s d e 
c l a v a g u e i a en el c a r r e r del Pou N o u . 
— L a llar dels n o s t r e s bons a m i c s 
F r a n c e s c i Maria B i a n e s t ' h a v i s ta 
a l e g r a d a a m b el n e í x a m e n t d 'un r o -
bus t n ine t L ' enho i a b o n a . 
— D e s p r é s de p a s s a r u n a t e m p o r a d a 
a la n o s t r a vi la h a sort i t per C iu t a t l a 
noble família Zafor teza-
— S e g u e i x e n c a r a l ' ep idemia de ls 
po rc s i pe r si no fos p rou la d e s g r à c i a 
q u e pesa sob re e ls a g r i c u l t o r s *mb el 
mal ariyT t an g e n e r a l , el p reu d ' aque l l s 
es t a m b é ru inós ObCilant e n t r e í'90 i 
2 00 pts el qui lo , 
L e s f igues no s 'han pogut a p r o f i t a r 
a c ausa d h a v t r - s e t o r n a t a g r e s d e g u t 
a l 'exés d ' umi t a t . 
Manco mal que ten im b o n a n y de 
m o n i a t o s i les p o m e s que h a n a d q u i r i t 
p reus insosp i t a t s . 
L e s bones s a o n s p rodu ides p e r les 
d e r r e i e s plujes, pe rme ten a d e l a n t a r 
n o t a b l e m e n t e ls t r eba l l s de la s e m b r a 
ja que I t s d i ades son e sp l ènd ides . 
— D e s p r é s de mol t s d ' a n y s d ' ausen-
cia, fa uns d ies va a r r i b a r a la n o s t r a 
vila p r o c e d e n t de Sto. D o m i n g o E n 
Miquel V a l l s (a) L l a u n é . 
—El n o s t r e d is t ingi t a m i c Mossèn 
F r a n c e s c S u r e d a B l a n e s , Cape l l à p r i -
mer del R e t g i m e n t d e p e u n.° 5 ha e s -
tat des t ina t a l Hosp i ta l Mi l i ta r d e Ciu-
ta t , ^eb i la nos t r a e n h o r a b o n a . 
—Als m e s t r t s E n P e r e G a r a u i A . 
G a r a u les h a n es ta t ad jud icades les 
escoles n a c i o n a l s de F o n t a o i Sa igue i -
r o s del municipi de Ca< bia, p rov inc i à 
de P o n t e v e d r a . 
"La Princesa que tenia e! rellotge aturat" 
<Jg J. Surcdi Blanes »sjb» t)e sortir. De vtnde cr> tote* I « llíhrerítt 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
a m b extracte de fruites. Piovau le, 
deliciosa. 
... ,.——^\j\^f^\ri^" -
O A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fabrica i despaig: 
P. DES MARXANDO. Arla 
Xo dwBídcc de Visitar 
ta nostra ca» 
S n ella hi trobareu tot !o necessa 
rí par satisfer el gu>t més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
S prontitut i perfecció ^ 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
F. DEL M A R X A N D O 3 > : A R T A 
J A U M E P I C O 
(A ) R O T C H E T 
té una Agencia en t re Artà , Pal 
ma i Capdepera i heiva cada dia. 
Serveix a m b p ron t i t u t i segu-
rada t tota classe d 'euearregs . 
Direcció a Pa lma : Har ina 38. 
Ar tà : Pa lma Ü.° 3 
àntomòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
. Tenen servïci combinat amb el 
• i TI r..._ Ferrocarril • 
Excursions a Ses Coves, Calarrat-
jadn i demés punts de Mallorca a 
prens convençuts. 
Carré A. Blanes, n .°41. ] A R T À . 
NP.UMRN 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxnsivo en ARTA 
CAN GANANS1 
TLÍÍÍHFÍÍÍÍ" 
- DI- -
R A F A E L F E L I U B l A N E S 
C. DE J A I M E II N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastrería paia Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç A , O.UNIS, C O L O M r i , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU--
B A D O R B S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
i i a a o H D D o a e f i n n n a a a D D D D ' - j 
Hafel 5a$tr« (a) V«rgí 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrati 
C. d e 1a Sombra-ARTA 
r 
ï F O N D A 
| "LAS PALMERAS" 
f P L A S S A M A J O K , 20 T 21 (PALMA) 
8 NOVA D1KECC1Ó 
D 
g A C À R R E C O'EN 
fJuan Bauzà Pou 
g Servic'i esm'ra't i econòmic— 
\Mehú f xquisí! i j ibundaiu : -Ha 
a bitaciuns neles i ventilades. 
• ^ « . ^ ^ ^ ^ 4 ^ * * 4 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticias d'en 
NICOLAU CARRIO 
Car ré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
; panadería jYioderna; 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
netsi pastes de totes classes. 
SON SERVICI , N "TEDAT I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2 . Artà 
A G E N C I \ D E A R I A A PALM \ Y 
V I C E V E R S A D E ----¬ 
A N T O N I G I L I ía) Comuna 
SERVH I UfAfff EN PliONTlTUl l 
hCONOMn DF PREUS 
E N C A R P F G S A DÒMICII.Í 
UlRhÀ CIO: 
Palma - Banch de S'oli, 24 
A r t á - C a n Comuna Centro 
Balear Pensión 
T O M Á S S B E R T 
FA MI LI \ MALLORQUINA $ i 
Habitaciones con vista a la Ran bla, M< numento a G Ion y 
Puerto . :—: Mobiliario iodo nuevo. :—: Trato familiar 
Cuarto debatió con agua caliente y fria. 
¿pensión completa besoe 8 ptas. Í ¡para arttsstasf precios 
José A. Clavé, 3 , pral..i.« BARCELONA Teléf. 3 t o 3 4 
{No equivocarse: junto al monumento a Colón) 
Mozo a la llegada de trenes y vapores :-: Engltsh Spoken :-: On parle français 
N ú m e r o s de los t ranvías que pasan junto a BALEAR PENSIÓN: 3 , 2 1 , 
22, 24, 25 , 27, 28 . 29, 30, 3 1 , 32, 33 , 34, 35 , 49 . 52, 53 . 54, 57, 58 y 59. 
